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Ao princípio julgou-se que Tlön era um mero caos, uma 
irresponsável licença da imaginação; agora sabe-se que é 
um cosmos e que foram formuladas as íntimas leis que o 
regem, embora de modo provisório. 
 
                                        Jorge Luis Borges (1940) 
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palavras-chave 
resumo 
edição independente, revista literária, cultura underground, 
Do It Yourself, design editorial 
Constitui o núcleo deste projeto a edição de uma revista literária 
independente, situada à margem dos sistemas mercantilistas da arte 
e composta por textos originais de autores contemporâneos, pouco 
divulgados nos grandes circuitos comerciais. Para a sua elaboração 
procedeu-se à definição de pressupostos que estão na base de um 
projeto de edição independente, à seleção de conteúdos textuais e 
icónicos que integram o original e à conceção de uma proposta 
gráfica.  
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abstract 
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Do It Yourself, editorial design  
It is the central part of this project the edition of an independent literary 
magazine, situated on the margin of the mercantilist systems of art 
and composed of original texts of contemporary authors, little 
advertised in commercial circuits. For its preparation proceeded to the 
definition of assumptions which are on the basis of an independent 
edition project, to the selection of textual and iconographic contents 
that integrate the original and to the conception of a graphical 
proposal. 
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